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爆睡する 149   け ば ヽヽ 135   終わってる 129
きし=い 114 すっ び ん 109 超  ～ 85
朝 -83 ブー 太 郎 72 オタッキー 63
イケイケ  49   ぶっちする  40   お 茶 する  41
































































けばヽヽ 爆睡する 終わってる きしょヽ  ヽすっびん
【ぶっち型】
ぶっちする お茶する イケイケ オタッキー
【その他】








































89   (34.4)
80   (30.9)
73   (28.2)
72   (27.8)































71   (27.4)
65   (25.1)




























































































































Tab:●au deS phOn`nleS et de leurS tFanSCriptiOnS graphiqueS





















































































15 【d〕 d une dame





















20 lml 子Il dormez-vous ?
la pommemm
21 Inl n H61ёne



























































































































































Jacqueline la maitresse ulle rosea apportd
というカードを用意する。ばらばらに並べられたカードを例文通りに並べる



















































































































































主語の違いと語尾の違い (■:cOntent haut,Elle:contente haute)の関










たとえば 〈de haut en bas〉を、自然にリエゾンさせて [d∞taba]と読
めるような、音読の基本的な方法にもかかわるのである。























































me demande un bonbon a m imamm〉の くdemmde〉の読み方が分から
ないとしても、文の内容は分かるであろうし、その文脈から、また、既知

































































































































































































を辿 り恣意的にしか資料を提出できないけれど、たとえば、「ふぁみ リー 」















































































平 岡 照 明
1066年のNormm Conquestによってイギリス人は首に「輌」をかけられ、
以後′ルマンディを基盤とする北フランス文化圏に包含される事になつた。








He knew how to read literature in English most elegaatly, and he
used to preach in English to the people, but in tlte speech of Nor-
folk where he was born and bred.
と祖述しているQこの記述は英語発展の過程を考慮する上で極めて重要
-35-
I do write in my nahrall English toungue, bycause though I make the
learned my judges, which understand Latin, yet I meane good to the un-
leamed, which understand but Eaglish, and he that understands Latir very
well, cal understald English farre better, iJ he will confesse the truetl,










言語である。Robert Of Glouces"rは0はい,σ′でFo  u:1less a mm knows









In English tonge I schal sow telle,
sil se wtth me so longe wil dwelle.
No Latin wil I speke no waste,
But English, y'at men vse mast,
,at can eche man Ynderstande,
y'at is born in Ingelande;
For ipat langage is most chewyd,
Os wel among lered os lewyd.
Latylr, as I trowe, can nalle
But 7o, 7at haueth it in scole tane,
And somme can Frenshe ald no Latyn,
y'at vsed han cowrt and dwellen Terein,
Ald somme can of Latyn a party,
-36-
Elega? Englishへの序曲
,at can of Frensche but febly;
And somme vnderstande wel Englysch,
Aat ca'J Inoret Laty'J nor Frankys.
Bo2e lered and lewed, olde ald aonge,
























. . . all pleas which shall be pleaded in his courts whatsoever, before
any of his justices whatsoever, or in his otier places, or before any
of his other ministers \i/hatsoever, or in the courts and places of any
other lords whatsoever within the realm, shall be pleaded, shewed,
defended, answered, debated, and judged in the English tongue,













And, noble Prince, marvel ye not that I write my letters in Eng-




Whereas our mother-tongue, to wit the English tongue, hath in
modern days begun to be honorably enlarged and adorned, for that
our most excellent lord, King Ilenry V, hath, in his letters missive
-38-
Elega? En」ishへの序曲
and divers affats touching his own person, more willingly chosen to
declare the secrets of his will in it ; and for the better understanding
oI his people, hath, with a diligent mind, procured the common
idiom (setting aside others) to be commerded by the exercise of
writing : and there are many of our craJt of Brewers who have the
knowledge of writhg and reading in the said English idiom, but in
others, to wit, the Latin and French, before these times used, they
do not in any wise uderstand; for which causes, with many others,
it being considered how that tlte greater part of the Lords and kusty
Commons have begun to make thet matters be Boted down in our
mother tongue, so we also in our craft, following in some manner
tleir steps, have decreed in futwe to commit to memory t}le needful




















The poets of our time... have cleansed our language from bar-
barisme, and made the vElgar sort, here in l-ondon...to aspire to a
richer pu:ritie oI speach than is communicated $rith the Comminality




































I inteded to augment our Englyshe tongue, wherby men shulde as
well expiesse more aburdandy the thynge that they conceyved in
theyr hartis,... haryng wordes apte Ior the purpos: as also interprete
out of greke, latyn or any other tonge into Englysshe as sufficiently













But how hardly soever you deale with your tongue, how bar-
-41-
barous soever you count it, how litle soever you esteeme it, I durst
my selle undertake (if I were fumished with Leamyng otherwyse)
to wryte in it as copiouslye for varietie, as compendiously for
brevitie, as choycely for woordes, as pithily for sentences, as
pleasarmtly for figures, and every way as eloquently, as any writer





















I know some will say it fEnglishl is a mingled language : Arrd why
not, so much tlle better, taking the best of both the other ? Another
-42-
will say, it q/anteth Grammar. Nay truly it hath that praise that it
wants not Grammar ; for Grammar it might have, but it needs it not,
being so easy in itself, and so void of those cumbersome differences
of Cases, Genders, Moods, & Teases, which I think was a piece oI
the Tower of Babylon's curse, that a man should be put to school to
learn his mother tongue- But for the uttering sweetly and properly
the conceit of the mind, which is the end of speech, that hath it
























3.OEつによれば`ele,■'が` composidon,■terary sけle,wods or phases'
に最初に用いられたのは1528年で電egandy'は1552年である。
4.JJ.Smlth,`The U∝of English:I′anguge COn●ct,Dide∝VariadOn,
and Wntten Standardisaion Du?ng the Middle English
Penαl'(In Timo Wllliain Machen and Ch`rles T.Scott,eds.
1992,O?∝d Uruversity Press,E″g′ぶみ″Iお飯 力′Cο
"`α
′s)





























































a 男は度胸、女は愛敬   b 女心と秋の空
c 男は内を言わず、女は外を言わず
d 女の利口より男の馬鹿が良い   e 女の仕返しは三層倍
f 女は弱しされど母は強し   g 女の一念岩をも徹す
h いやじゃいや じゃは女の癖   i 女の知恵は後へ回る
j 女房と畳は新しい方が良ヽヽ   k 女二人寄れば姦しい
1 夫に付くのが女の道
m 女の賢いのと東の空明 りとは当てにならぬ
n 女は氏無くて玉の輿にのる   o 女に七去あり
p 女は魔物   q 女賢 しくして牛売 り損なう
r 佳人薄命   s 女の言聞くべからず
t 愚痴は女の常   u 女は三界に家なし    v女の猿知恵
3.それぞれのことわざに対 して

























く分類 した。「肯定派」には、回答のA(その通 りだと思 う)・AD(その
























































































































































































表1 祖父母との同居 (単位 %)
Aグループ Bグループ Cグループ 女は弱し
肯定 否定 肯定 否定 肯定 否定 肯定 否定
同 居 6.8 76.550.025.46.1 78.278.410.3
非同居 7.0 77.052.5 5.7 77.279.711.6
表2 キャリア志向 (単位 %)
Aグループ Bグループ Cグループ 女は弱し
肯定 否定 肯定 否定 肯定 否定 肯定 否定
有 6.0 77.250.925.43.8 77.778.111.6
















































清 水   彰
§: 久米の五葉の松下校の枕思童無蔵や我腕枕 (大規η・大成1641)













































































































































































































































彙   報
第2回言語文化セミナー
1.日 時 平成6年11月4日 午前10時40分～午後12時10分
2.場 所 本学S-37教室
3.テーマ 「女子大生ことば」について
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Speech of University Women and Youth
From Phonetic Sound to Letters
Some Notes on Foreign Words
A Prelude to An Elegant English






Four Songs of Ryuka from Kumejima Akira Shmizu
